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pristup, kretanje, boravak i rad u 
tim graðevinama na jednakoj raz-
ini kao i ostalim osobama. Koliko 
su pristupaène graðevine i prostor 
osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti i što treba napraviti da 
bi graðevine i prostor bili pristupaèni, 
alata za utvrðivanje pristupaènosti pod 
nazivom  Osobe s invaliditetom – Test 
pristupaènosti sustava zdravstva, koje 
-
javno zdravstvo i Škola narodnog 
zdravlja Andrija Štampar Medicinskog 
fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu.
Pristupaèna je gradnja prihvatljiva i 
predstavlja izravno investiranje u vrijed-
nost graðevina u sustavu zdravstva jer 
se klasièno graðene graðevine koriste 
dulje od 80 godina. Gradnja pris-
tupaènih graðevina u mnogim je èlani-
cama Europske unije potpomognuta 
Provoðenje odredbi za poboljšanje 
u RH usklaðeno je s meðunarodnim 
naèelo ljudskih prava, a to je naèelo 
nediskriminacije. Da bi se postiglo 
-
rati pristupaènost sustava zdravstva 
osobama s trajnim ili privremenim 
invaliditetom te senzornim, intelek-
tualnim i psiho-socijalnim teškoæama. 
Pristupaènost sustava zdravstva ukl-
juèuje uz prostornu i specijalistièku 
pristupaènost po odjelima, zdravst-
venim jedinicama/ustanovama, kako 
uslugu osobama s invaliditetom. U 
uloga dionika u gradnji, investitora, 
projektanata, revidenata, izvoðaèa, 
suradnja. Prvi je korak u realizaciji pris-
tupaènosti sustava zdravstva osobama 
s invaliditetom utvrditi stanje pris-
tupaènosti sustava zdravstva osobama 
s invaliditetom. U tu svrhu potrebno 
je izraditi alate, tehnike i tehnologije 
za procjenu i kasniju evaluaciju. Jedan 
izrada upitnika procjene pristupaènosti 
sustava zdravstva osobama s invalid-
itetom sukladno zakonskim propi-
podataka prikupljenih probirom te 
izrada akcijskog plana za uspostavu 
i evaluaciju pristupaènosti sustava 
zdravstva osobama s invaliditetom.
 
prostorno ureðenje, gradnju i 
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provoðenjem raznih preventivnih akcija. 
U svrhu promocije zdravlja i zdravog 
2010. godine kontinuirano organizira 
i provodi akciju Šetnjom do zdravlja.
-
vanje zadovoljavajuæe razine zdravlja i 
osnovna je èovjekova potreba od njegova 
ukljuèiti tjelesne aktivnosti s ciljem oèu-
vanja i poboljšanja zdravlja. Najbolji je 
postiæi æe da se osoba osjeæa bolje, a 
najkraæe trajanje tjelesne aktivnosti koja je 
potrebna za prevenciju bolesti jest trideset 
Akciji Šetnjom do zdravlja svake godine 
prikljuèuje se sve veæi broj graðana razlièite 
provode kontrolu i mjerenje krvnog tlaka 
i šeæera u krvi. Akcija se provodi u surad-
Još je jedna od akcija koju s ponosom pro-
svjetskog dana dijabetesa u sklopu 
preventivno obaviti kontrolu šeæera u 
krvi i krvnog tlaka. Svjetski dan dijabe-
letaka i podjelom jabuka graðanima 
Motivacija pacijenta odluèujuæa je u 
lijeèenju svih bolesti pa tako i dijabetesa, 
-
snika koji boluju od odreðenih bolesti, pa 
i kroz ovakve akcije koje trebaju djelovati 
poticajno na sve zdrave i bolesne osobe 
-  zdrave da saèuvaju svoje zdravlje pre-
ventivno, bolesne radi usporavanja razvoja 
bolesti, kao i komplikacija mnogih bolesti.
dzzgmszu@gmail.com 
grad nositelji su organizacije Sajma 
zdravlja od 2003. godine. Osim Grada 
grad, u organizaciji Sajma zdravlja sud-
Medicinski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu, 
Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar 
Sajam zdravlja jedno je od tri najznaèa-
jnija godišnja dogaðanja Hrvatske 
promoviraju programi, usluge i proiz-
vodi koji unapreðuju zdravlje. Sajam 
zdravlja intersektorska je razmjena znanja, 
vještina i ideja, sveobuhvatni pristup 
oèuvanju i unapreðenju zdravlja na loka-
lnoj, nacionalnoj i meðunarodnoj razini.
